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É com muita satisfação que publicamos o quinto volume dos Anais do SETA. 
 
Os artigos aqui reunidos foram apresentados no XVI Seminário de Teses em Andamento (SETA 
2010), realizado de 10 a 12 de novembro de 2010, no Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da 
Unicamp. Este é um encontro organizado por alunos de Pós-Graduação do IEL das áreas de 
Linguística, Linguística Aplicada, Teoria e História Literária e Divulgação Científica e Cultural, em 
conjunto com a Coordenação dos referidos programas. Seu objetivo, desde seu início em 1994, é a 
apresentação e a discussão dos projetos de pesquisa em andamento de alunos não só do IEL, mas 
também de outras instituições do Brasil. 
 
Nesta décima sexta edição do SETA, contamos com a participação de 182 trabalhos relativos a 
projetos de pesquisa de mestrado e doutorado. Deste número total, 49 trabalhos foram apresentados 
por alunos de outras instituições, o que mostra a importância que o evento vem adquirindo no 
cenário acadêmico nacional.  
 
Gostaríamos de mencionar explicitamente os alunos responsáveis pela organização do SETA 2010. 
Sem eles não seria possível realizar um trabalho tão árduo como o que demanda um evento do porte 
do SETA e a organização deste volume dos Anais. Registramos, portanto, nosso reconhecimento ao 
trabalho da equipe deste ano, formada pelos seguintes alunos de Pós-Graduação: Aline G. Tavares 
da Câmara (MDCC), Ana Paula Camelo (MDCC), André Nogueira Xavier (LL), Antonio Almir 
Silva Gomes (LL), Carolina Duarte Damasceno Ferreira (THL), Flávia Cristina de Souza Camargo 
(LA), Gustavo Andrade Nunes Freire (LL), Juliana Santos (LL), Luana Caroline Pereira Campos 
(LL), Márcia Andréa Almeida de Oliveira (LA), Marina Lee Colbachini (MDCC), Ricardo Gaiotto 
de Moraes (THL), Rodrigo do Prado Bittencourt (THL) e Tatiane Macedo Costa (LL). 
 
Gostaríamos de agradecer todos os docentes que aceitaram o convite da Comissão Organizadora e  
participaram do SETA como debatedores das mesas de discussão do evento, propiciando uma 
discussão produtiva sobre os trabalhos apresentados e contribuindo para o andamento das pesquisas 
de pós-graduação. Ao todo, contamos com a participação de 22 docentes dos departamentos do 
Instituto de Estudos da Linguagem, 2 docentes de outros institutos da Unicamp e 16 docentes de 
outras Instituições de Ensino Superior.  
 
Agradecemos também, em nome da Comissão Organizadora, todos os funcionários que 
colaboraram diretamente para que tanto o evento, quanto para o periódico, ficassem prontos, 
nomeadamente: Cláudio Platero, Rosemeire Marcelino, Miguel dos Santos, Esmeraldo dos Santos, 
João Duek, Nivaldo Alves, Sueli Rizzoli e Luiz Antonio dos Santos. 
 
Finalmente, o agradecimento da Comissão de Pós-Graduação do IEL aos autores que se dispuseram 
a divulgar suas dissertações e teses neste volume, importante para darmos a conhecer mais 
amplamente o trabalho realizado nas dissertações e teses da Pós- Graduação.  
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